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The article is devoted to the teaching process strategy in additional education. 
This strategy differs from the one applied in mainstream education, presupposes not 
traditional but competence approach, is based on activities provoking and innovation 
methods, and is aimed at practically oriented and pragmatically motivated students. 
Современные требования, которые предъявляются рынком образовательных 
услуг в сфере дополнительного профессионального образования, диктуют необ-
ходимость изменения основных параметров организации процесса обучения, 
влияющих на его качество и, прежде всего, на удовлетворенность заказчика обра-
зовательной услуги. 
Дополнительное профессиональное образование является реализацией идеи 
непрерывного образования, т.е. развития человека как личности, субъекта дея-
тельности и общения на протяжении всей его жизни. Во второй половине XX ве-
ка, в условиях научно-технической революции, темпы обновления техники и тех-
нологии, форм организации труда стали превосходить темпы смены поколений. 
Возникла невиданная прежде подвижность и изменчивость общественного произ-
водства, требующего изменения содержания, характера и направленности про-
фессиональной деятельности. В условиях «конечного» образования обострились 
проблемы функциональной неграмотности, технологической безработицы, возник 
дефицит политических, экономических, правовых, технических, социально-
психологических и иных знаний.Произошло отставание образования от новых ре-
альностей, девальвация его общественной значимости. Сформировалось и стало 
все более углубляться противоречие между непрерывно возрастающим объемом 
необходимых человеку знаний, умений и ориентаций и ограниченными в любых 
«конечных» образовательных системах условиями для овладения ими. Возможно-
сти традиционной образовательной системы оказались практически исчерпанны-
ми. Создались объективные предпосылки перехода к непрерывному образованию, 
получившие свое воплощение в создании различных структур дополнительного 
образования. 
В Уральской государственной юридической академии факультет дополни-
тельного образования существует 10 лет. Срок вполне достаточный, чтобы сде-
лать вывод о востребованности дополнительных образовательных программ. 
Данные программы не рассматриваются студентами как возможность получить 
вторую профессию (дополнительную квалификацию) – прежде всего, дополни-
тельные программы соотносятся с основным образованием с точки зрения их эф-
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фективности и полезности для успешной реализации именно в сфере юриспру-
денции. Это значит, что наши выпускники (по крайней мере, на данном этапе) не 
планируют менять профессию: они стремятся использовать все преимущества до-
полнительного образования для своего профессионального и карьерного роста. 
Будующие юристы выбирают такие образовательные програмы, которые в 
полной мере отвечают их прагматическим устремлениям, и реализация которых 
позволит выпускнику утвердиться в конкретной юридической деятельности: пе-
реводчик в сфере профессиональной коммуникации; бухгалтерский учет, кон-
троль налогообложения и судебно-бухгалтерская экспертиза; психология; юрис-
пруденция; менеджер по персоналу и т.д... Прагматический характер мотивации, 
осознанный выбор и требовательность к качеству дополнительного профессио-
нального образования обусловливают экспериментально-творческий характер 
учебной деятельности и личностно-ориентированный подход к обучению наших 
слушателей. Отсюда-разработка авторских программ преподавателями ФДО, вне-
дрение инновационных технологий и реализация инновационных проектов, орга-
низация полноценной практики по избранному виду деятельности, проведение за-
нятий в форме деловых игр и тренингов, привлечение к преподавательской дея-
тельности на факультете опытных практических работников и т.д. 
Другими словами, организация процесса обучения в системе дополнитель-
ного образования не может опираться только на традиционные формы, методы и 
приемы. 
Возьмем, например, обучеие на отделении «Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации». Целью данной образовательной программы является 
формирование у слушателей переводческой компетенции. Переводческая же ком-
петенция основывается как на профессональных знаниях и умениях специалистов, 
так и на высоком уровне владения языком. Поэтому у слушателей этого отделе-
ния изначально высокая и конкретная мотивация, стремление активно и творче-
ски участвовать в процессе обучения, готовность решать сложные проблемы и 
преодолевать трудности. Коммуникативно-познавательный интерес обучаемых и 
осознание важности процесса обучения для себя лично предполагают разработку 
такой модели обучения, которая разрешила бы противоречие между возросшей 
потребностью личности в профессиональной иноязычной коммуникации и ис-
пользованием традиционного подхода к обучению, не ориентированного на ком-
петентностный подход и развитие соответствующих групп компетенций. Компе-
тентностный подход – приоритетная ориентация на цели – позволяет специали-
стам эффективно и грамотно функционировать в сложной динамичной среде, ре-
шать новые проблемы в незнакомых ситуациях (far transfer). Учебная деятель-
ность осуществляется в контексте профессиональной и социальной деятельности, 
что обеспечивает реальный рост компетентности. В процессе обучения использу-
ются проблемно-поисковые, проектные, имитационно-ролевые, информационно-
коммуникационные и иные технологии. Практически отсутствуют формальные 
задания и упражнения, моделируемые профессиональные проблемы стимулируют 
обучаемых к активному аналитическому мышлению. Таким образом, организация 
процесса обучения проходит на основе интеграции двух пространств: учебной и 
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профессиональной деятельности. В такой организации процесса обучения на пер-
вый план выходит сам преподаватель, его компетентность и профессионализм. 
Что включает в себя понятие профессионализма? 
Во-первых, глубокое знание предмета, самостоятельность и успешность в 
данном виде профессиональной деятельности. Например, трудно, представить се-
бе преподавателя иностранного языка, готовящего будущих переводчиков в сфере 
юридической коммуникации, который никогда не выступал в роли переводчика, 
не владеет умениями последовательного и синхроннго устного перевода, не зна-
ком с основными переводческими техниками, не работал без печатной основы на 
конференциях, «круглых столах», конгрессах и т.д.. Не каждый хороший препо-
даватель является грамотным и квалифицированным переводчиком (по сути, это и 
для преподавателя-вторая профессия!). Поэтому работать на ФДО может далеко 
не каждый преподаватель соответствующей кафедры вуза. Преподавательский со-
став отделения «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» пред-
ставлен преподавателями разных вузов Екатеринбурга, которые – все без исклю-
чения -являются практикующими переводчиками. Мы практикуем и совместное 
участие преподавателей и студентов ФДО в различных переводческих и языковых 
проектах ( Jessup Moot Court Competition, Euro-Asian Law Congress, Brown Legal 
Counselling Competition etc.). Демонстрация профессионализма преподавателей – 
лучший способ достижения эффективного обучения, а совместная профессио-
нальноя деятельность приносит отличные результаты. 
Во-вторых, профессионализм преподавателя предполагает его методиче-
скую компетентность, умение учить данному виду профессиональной деятельно-
сти, т.е. наличие разнообразного методического тезауруса. Именно поэтому наши 
преподаватели постоянно повышают свою профессиональную квалификацию и 
внимательно отслеживают все инновационные методики и техники в соответст-
вующей сфере знаний. 
В -третьих, преподаватель ФДО  должен быть максимально открыт для 
всего нового в своей профессиональной деятельности и чрезвычайно мобилен и 
оперативен в применении новых технологий. Техническая оснащенность процесса 
обучения, позволяющая вести обучение в интерактивном режиме, чрезвычайно 
важна и, несомненно, свидетельствует о профессионализме преподавателя. Диа-
логовый характер обучения-основное дидактическое требование к проведению 
занятий на ФДО. 
Таким образом, профессионализм преподавателя играее важную роль в ор-
ганизации учебного процесса и в достижении высокого качества образовательных 
услуг. 
